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Limes 15 dé Mayo ú c Núm 
^J^íi oi.üpW'01 rara «ida c 
' á l o «D^jJr,>n.-. par 
r^loi del (IÓI*:- < -
tal de' pn)*)/t "'a 
e>l»a. y Uc*<le 
ñ i f l a s ( i ' V ^ 0 ^ * * * * > 
IOJM, ¿rd«0€t y anuncioa nuc ' r m^nHcn p*>-
blior on loft Itolettnct oflcíatet ban do remilir ni 
litTo pollllco re»p«;<Lli\.., por rnyn rofi'Ui lo pi*; 
i: in n l e <*.liUirc.i ú'i lo» nw'.nciunailo^ p i • IP"».. N«-
esceplúa do élla dw|>óíicíóD t ioaheKorel ilapilint* 
KRiier.ilo». (Orrtrne» tle G <4^ </ v V de Mfff .ftf i r 
, ru¡ í 
j DE iE0i\ 
AHÍ irt'Ló DI: OFÍCIO. 
Gobierno de Provincia. 
C i u < : r i ,\it = > r i m . 
Núm. 248, 
l ^ m i í j o <lc las raciiUarlcs que me c o n f i e r e 
d articulo 32 de la ley elccloral de 18 de 
Mar/.o I ^ J G , l i e lonifíó a bien declarar con 
esta fecha ultimadas las lisias ile electores y cle-
glblbs para D¡|)ura(los á ( do r io s , que [)or sepa-
rarse rcniilrn a los Alcaldes de los A v i m l a -
niipnlos detesta provincia para que las dlslri-
btt*n cri los pueblos* dfe su comprensión á los 
los conMgúiehlcs. * L'eoti [Á de Majó de 
l854.=Laiá Antonio Meoro. 
AJminlslrocion locol.—Negociado . V — P r c s u p u w l c ^ 
Nó i . v (/f l a i Í M í l i é a d t í que lós A y ú n h m i n i t o s tlcl ¡>artifln 
dr Villa [nutra deben r i i r / u í r , en sus p t é m t p U f M f w n h : 
i M í j t ) , fou destino á las doíaciemes de losmatis^ 
tros de fñi&uccwn primaria, y para los enseres yrecirtt 
á la enseñanza y demás gastos de esvuela>sf(jnn (os ácrter-
dos de la Comisión superior de ínsítxitcion primaria <f 
esta provincia. 
P A R T I D O D E V I L L A l U A N C A . 
Ayuntamienlo de Arganza*. . 
de Ins 




MmiDiilrncion locnl, C i i e i i l a s . = C i r c u I a r . = . \ ' ú m . 247 
Ui i 
111 in 
Argpnzo. . (uj . . . . • • • • * 11 
Cumuclo (l islri lu con Conecto y S . M i g u e l . 3Q0 
S. Joan (le Moln ^00 
S . 'Ví ten le dísírilí) con Esponillo 360 






Corao á posar dé lo pnjyenidQ en la r i r c u -
L," . IH • M I el l i o l r l i n olicial del 10 | e A h r i l 
nniiwTM ^ ? s c a n muy pocüfi Lefi A>iin-
•ii)ueiiin> (1UC hayan p r é s e R t a d o sus cucnias 
^V101!^^ según se les prevenía] he acordado 
'nM' ;'1 los morosos, incursos en la m u l l a 
J ^ ^ «calos, por r;ida ( urnla cjuc no havan 
' n't1;; ^ ' V ! O V Í Í Í < , S < I ^ ' L , A U C N Q P 
. ^ ^ .,l0' """nii.'.ndol^s un muevo plazo «Ir 
.. . . . s; á í i " <lc que lo vm-irupion; con 
^h , , lu , cn lü j que será esle el último aviso, 
íeTnVCr^ 01 (:aSO ,le mandar comisionados 
de ll!!^ "10; :' ( , > Á ' [ , ,r di-enl iendan 
«i., ^j. ,M ' ,,, ,;,,| prcíerenlc servicio. Leóñ 15 
a)o do ¡ g S ^ ^ j ^ j i i c Anlonif) Morno. 
•,; IM^ . . . . .«»»i»'»'i y» 
.•li/u/ííai)iiVn(ü Je Balboa* 
Oií Oiíí: • * * 
Dolboo dis lr i lo con V l l l o r l p o , Canlejeiro, 
Cosluñoso, Chano do V i l l a r , Uuidiferros 
y ^ u m a r i i i •,ní> 
Fucolcá de Olivas y Coslañcroí / . . . . '^^O 
1000 'r~~m 
n/<; 
4yMn¿amiVn/o Je fíarjas. 
Barjos dislr i lo con Moldes.. . • . . 
Buzmayor 
Corral dislri lo con Villar1 y M -lclros. . 






Uerlangn dislr i lo con Castellanos y S M i -
guel de Langro. ^i»., «'^o 
I.nucro dislri lo con Rá rno de Lnngro. . • íHiO 
860 380 
230 
Ayinilamifufo tlf Portrla* 
Pórtela f IMi i lo con Aguinr. . . 
(!¿ilíhrcoi 
r.nnciílo » . . 
FHora 
Sobredd dUlrllo con Regüejo.. 






^¡/Mn/ami>n/o tff Cücabelo$< 
CAríibclos disiiilo con Píen».. 
hi . de niñas. 
Quiloi 
Aiborbucno no lleitc csiuclo. 
. u o o 
. (800 
a loo 
Ayuntamitiílo de Cawpomraya. 
fnmponnrflyn 
^ I n ^ i ile obojo dUl r i lo con IIt'r>LMh!dü y 
la Vélgoma &00 
Nortyoli. . . . » • 
l a o o " 
Ajjuntümknto dtCandin. 
Candín d M r i l o con Pereira y SorvelJa * . í>00 
KM»¡narcda d b l r i l u con SucrlC3 í>í)0 




Balouta no lieuc chu f l a . 
Suarbol ni-
Ayuntamiento de Carracedrlo. 
Carraceílelo 
Carraccdo 
Vi l lamar l in ^ U ) 
Yiilndrpaloí '''0<) 
\ i l l au - id t r . . 
Ayuntamiento de Corullon. 
Comilón *J0()(» 
Cailafresnes no llene escuela. 
('abela de O m p o 3 6 0 
Meleina no lienc escuela. 
Orla id. 




Ayuntamiento de falero» 
Fabero di»lrito con Otero , Li l lo y Dárce-
1100 
ío t i lor ia 3(J0 
1460 
Ayuntamiento de Valie de fmullcdo, 
•l id ilc FíiKiUt'di) distfi locon S. Mar l in , 
Moreda y IVjuuselü. . • ' 500 
10(1 
100 
l o o 






2 i 0 
8HÜ 



























Uu-slargu no tiene escuela. 
Ayuntamiento de ()cncia% 
860 
O. 'n rh . :Í()() 
(ioii»-*.! ili>iriin ciin Amado 3¿( | 
A r índe lo 2Ó<) 
Villarrubin dis ldtu con Lujllú 
J i ^ h r i ^luío" 
Ayuntahxiento de Par adela. 
Parnilcla d l s ln lo rnn Pobladlira, Parndiiia, 
(!ela y VeguHHna y MI> Barrios. • . . tjOO 
Campí» del a^iirt dialril») rnn TcJt*ÍfB, Por-
quoriiii.s V i l l j r de Aceru y Produ. . . !i()í) 
"TootT 
Ayuntamiento de Peraninnes. 
Poranirtnrs di^lr l lo con Cliano. í i en i ia ra , 
Trascoblro, Cafabeda, Fabij y Fréstiedtt-
lo ' . . . . non 
l loo 





Ayuntamiento de Trabadelo. 
Trnlmdelo. 3r»0 
Pra.lela 360 
Purnila de Sulo M O 
Perche 
S. ^iiddscó :ír»0 
Sciclo 3üQ 
Mnra l no llene escuela. 
Solo Parada Id. 
1010 
Ayuntamiento de Viiladecanes. 
Villadecanei i l M r i l o con Sorribos. . . . l>00 
Vul lh i l l e ib Abajo 3íi0 
TornI de los liaüui 500 
Olero 
~ÍT20 
Ayuntamiento de Villa franca. 
Vlllafranca y Vilela 3300 
Villabuena di i i r i lO end Vollnilíe dp arriba 
se paga iU) lundacion 3000 ra. y 320 para 
goalos. 
U o o 
Ayuntamiento de IVÍ/.J l.'tjnnareda. 
210 
VeRn d M r i l o con K.Míiriareiia y Séiamo. . 2^ 00 
S. Pedro. , MO 




















i r ^ 
0 
231 
V««f3 «I-' Vjl<orrt*ili>!r¡ln mu Mounn, Vm-
,1... MiiiUlon y >oiu|»roii. S Julián f 
Ü.irrííK • á' ¿i 
Linifúsd üblrí lu ron Ar^n i i r i ro , 1 . ' l ' . si,>-
T i r i o . Cis l ro y LaTnllus • 





Lo que he dispuesto se inserí* eu este p t t róúkü oficiat á 
fin de que ios referidos AtiUHtnmfentn* ut formar (o$pte$ü* 
poeUos para et p r ó x i m o ouu de 8855 cuiden w*nj particular, 
mení* d* consojnar en el con etpondieníc ca/ ifnlo las espresa-
t lá iéañl idadei ja ieualeá se e*i.r( '/» arái i además rn ta rvhí-
cion que al efecto se dehe a c o m p a ñ a r á los respectivos pre-
iápuestos. l.con Je Mayú de L S " ) l . o \atonio Meoro* 
A M ; > < ; I O S O F I C I A I . ' E S . 
I). luis Antonio J / foro , Gobernador de la proiincia de 
Uon ^V. 
Mogo snl»rr: Qtic rn rMc Gobierno do provinría fe prc-
•cnló por I). lUmon L* N'illnr Vecino ilc v*\\\ riüdniJ t^siiiL'h-
te en HoJfKI mía solírilud p(»r esciito ron rpclia * i l ile Julio 
de ISiU) pidiendo el reglí lro di* dos perlencocias de gnlena 
• r ^ n l i f c r a , s U a m lérriiliio del puebla d r ' l o t r e dr Uní ia 
A}unlamionto do Lo Mnjún linilero pnr >* ( ;>II l.i WWA S. I un 
comino iio lUiblcdo A Torre, K, t ^ i lo du Concrju íubre dfrlia 
r e ñ a . } U . con camino de [Ipcrgaf A Torre^ lu cual designó 
con el nombre de Vlolnnlo. y hobiendo pa<rtdo el csp^Jieiito 
al Ingeniero de! ramo para quo piaclicára ¿1 rciconnciiniento 
que previene el arlículo 30 «id tteglnincnio p ira la ejecurioii 
de la ley; r r u h a babel mineriil y lér rcno franco para la de-
marcacion: en cuya virlud y habiéndole sldJ acl inUldo^l l e -
gl>lro de dii has dos perleneiicioS por derrelo de c$le dio, se 
anuncia por lermiuu tic Ireinlo iljps por medio del prcsiuile. 
poro que llegue ti conocimienlo de quien eorrr<ponda. 5C^u:i 
detefdiin&tl lus nrlífuln. i i \ i:» del eiluilo n ^l.nnculu. Lcon 
12 de Moyo de lS . j í .= :Lu i s Anluniu Mcuió. 
D. Luis Antonio Meoro, Gobernador de la provincia de 
León ye. 
Hago 5abcr: Que en e^le Gobierno de provincio so p i c -
icnlú por I). Raroqn I . Villar vecino de esla rm ia-l r¿ i lden-
le en Madild una Koliriltld por cscrilo con fec|ba J l ile Julio 
de 1850 pidiendo el registro de dos perleiiehciaa de galena 
argeoiifrra. Mln en Irnniuo del pueblo de forro do Halda 
Ayunlomienlo de La Majúr , lindero p..r N . con rompo de 
Colarrillo. al S. con lirrr.i> propias del Excino< Sr. Marqués 
de Monle \ l r^Mif al N . U c w comino de Torre a lluergas y 
«I K. con dicho Colarrillo, la co.il designé ron el hombre du 
Porvenir, y InbienJo pasado el espediente al Ingeniero del 
ramo para que practicara el reconocimierdo que prcjlpnc el 
arlículo 39 del lleglamonlo para lu rjccuriou de H \ ' ¿ j \ re-
sulta haber mineral y lerreno franco pjru la ilemarcacion: 
en cuya virlu l y habiéndole sido odmilido el r r ^ M i o du d i -
chas dos pcrlLMiencias por decrelo de cílc dia, >e nnun' ia por 
termino de Ircinla dias por medio del pre-rolr para qué líe-
gue á conocimienlo de quien corrc^poula, seguií determinan 
lo* artículos i l y i o d d citado U . - U i u - n l o . Lüod 12 de 
Mayo de 1851 ^ L u i s Aniocdo Meoro. 
D. Luis Antonio Meoro, Gobernador de la proviacia de 
León y , . 
Hago saber: Que en eile Gobierno de piosincia se prc-
senló pof/Dr Joaquín Maestro y D . Juan Oo'i^do u c í n o 
de esto capital residente en lo misma Unfl solicitud por i l -
.lo con terlM J l ífe Junio de I ÍSÍ ' Í J . piiliendn el i r ^ í s t i o do 
do^ peíleurÍH i.i- ili? «nilí»)ti de piedra Mln eu l i ^mtoodr l |KI«'-
blu de Adrados Ayuntamiento de Santa Marta de OrdAs. \\h* 
i\> • • puf . \ . O 1M y V, con rgldo de Gonccjo. lo «nal designó 
con el nombic du-MuyorAiga, y Intldendci'paiNidi^rHMprlHrn-
le ol Ingeniero del ramo para que practicara el reconiutinirn-
lo que previene el art ículo 3U del Ite^lamento para U r jen l -
clon de la \v\ ; reMilto haber minurul y terrino rranrrS pura 
la demaicarion: r n cuya urtud y habiéndole sido admitido el 
registro de dithas dos prrtencnrins por tlecrelo lie e^te día, 
se anuncia por t énn inu de treinta dias por medio del presen-
le para qoe llegué .» fónorímtentp d« quién córrcsphnna , h»'-
gun dcterínlnaoM'ós artículnH l l j 15 del citado Re^laipea* 
lo. León 12 de Mayo de ! . S . M . = LOI> Antonio McotOi 
I). /.»//> Ái\toni0 I /coro» riü6critntíür de la pmrincia dé 
téon ye. 
l lago sabrr: (}uo rn cite Gobierno d<; provincia se pre-
SOniÓ por I). Joaquín Mne>lre y I). Ju io (Joljada \eeifi(i de 
esta ciudad residente rn la misino uno ««in iiu I por escrito 
con fe* ha 22 de Mar/.o de 1853, ptdíenifti bl r<'g»slio dedos 
pertcneiictas decoibun de piedra sita en término del pueblo 
de S.inla Moría de Ordás Ayunlacníento del m¡*nio lindelu 
por O . Síi y r . con rgido de (honcejo, del t i tu lo Santa Mo 
ría y por N . con ^ilio que llaman la [Ibbja, la cual d r M u o ó 
con el nombre de K-peranra. y habiendo pasaclo el espediento 
ol Inccnieto del romo paro que ptaclicora el l'eConocifpicntO 
que previcno el nrl ículo M) del Ueglamcnlo para la eJetUclOd 
de la ley; resulta haber mineral y terreno franro j>»ra la dc-
marcocioní en cuya virlud y habiéndole sido admitido el r c -
^ M r o de dichas dos pertenencias por derrcio de o t e día, se 
nnuncla por té rmino de l i e ln la días f»or me lio del pre<rn!o 
para que llegue á conocimienlo Wk qüíen corresponda, según 
determinan los art ículos i 1 y í.) del citado He^lamentu» 
León 12 de M a \ o de l 8 o i - ^ L u b Antonio .Mct-ro. 
D, Luis Antonio Meoro, Gobernador de Id provincia de 
León V 
Ilajio saber: Hur en cslr Gobierno de provincia se pre-
sentó por Ü. Julián l lbdrígtíci vecino de eslfl ciudad una >o-
licílud por rscr i ló con lebíM 21 de Julio de 1850 pidiendo 
el registro de dos peMrnrnrias de galena amcnlí fera sila en 
término ilel pueblo dd llucrga^ Ayunlamiento de l.a Majúa. 
lindero por .N. con camino de lluerga o Torre, al S. con es-
te pueblo y tierra de la I jn-omiendo, bl K con té rmino de h 
mismn. y o) O., con llerra do la Knromicndii, la cual dcsígriu 
con el nombre de Uenel ios y Imbieinio pasado el espediente 
al lnp 'nu-ro tlel rumo par.i que pjoclipóro el rrconocimienlo 
que previene el arl ículo 39 del Reglomcnlo para la cjccücíon 
de la Iry; rcMilla h.íber inineial y h'ireno fr¿int o para la dc-
roorcion; en cuya virtud y habiéndolo sido Qdniitido el regis-
tro de dichos do< pcrlennu ias por di creto de rsle din, so 
anuncia por té rmino de Ireiñto dias por medio del presente, 
pora (jue llegue á conoi hnh'iitn de «inirn cor re^pofnl i . <opuri 
determinan los artículos U y IT) del citado Ileglamcnto. León 
12 de Mayo de 1854, -Lu i s Antonio Meoro. 
• • • ^ | a 
I I . I I I Í I I K I O S C fdcaMb líi Sísst^cUínci «lo C a l / n -
<la «ir Cóto rusa dolbciofl COÍlSlSifi 011 solrcicn-
los I I M I T S anunhvs p á b u l o s por I r i m r s t t ó rlB 
los Ibmlos n q u b i c í p a l c s i BC anunria ni |n iM¡ro 
p.n.i lo> asp(rajtte$ pits^ efllfeit ú\Xá solicítRl^ 
(les i lrnlro «Irl t ( ; r o i ¡ i i o <lr u n mes. tiCOtí I > 
rio Ahril i \ r \ & $ 4 \ t ¿ & u \ * V n i c i M o Meoro, 
••ÉÉÉÉÉÉÉ 
232 
C M I K I H M » I.I rdaoibn de Parados publicas y rcséná <le sn ganado. 
Parada de I). Angel Villa cu el pueblo de Las Bodas. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
C A P Á Y SI S T j I t t I K D A D C S i 
AI-/.A DA. 
Éilad. Cuartos. Dedos. ScFioIcs accidcnlalcs. Cabeza, Cola. 
]\íoro Ifcgiro occbqi he, lucero, pelos en 
el dorso v (nslillar^i Mancos. 
(;i,flvo Nnnno claro, rnlzndo del pie de-
recliri y rtriiiontirib del fxquiér-
y mánm n 
Buena. Dueña. 
Gallardo Negro moitillq 
Gitano ,,, • • 
Monrliogo TprJo claró. . 
tí rSKNA DE EOS GAIí A NONES. 
J 7 2 
.1 7 I 










Parada de í). .\Saiuiel Flore z en el pueblo de Sanio MiÜano; 
n i ^ E Ñ A D E LOS CABALLOS 
M o n l i ñ i Ca^lariíi cnécñdidbi 









RliSEjKA D E LOS GAUA-NOMCS. 
Arrog.iulc Negro morcillt. 
Gollordo Id. Id. 
ManclieRO. Id. Id. 
Arrognule Id. Id 
Molnlld Id. Id. 




























Parada de I). B(;rnardo del Valle cu el pueblo de Vc»£rt de I?spinarC(Í«^ . 
Sirio 
M o r o . . . , . 
RESENA DJ¡ LOS CABALLOS. 
Cosj^iío dorado, cslrello y lunar 
enlir loi ollares G 7 10 
Cas|a|U) pccpfio, caUado alio de 




RESEÑA DE L O S G A R A K Q Ñ E S . 
l 'ulMo Ne^ro m ebaélitt, 
M n^rllrgo Id. Id« 
Afi.QgauiC Negro morrillo. 
















/ o »firc Ar i/tu r/d n i /.s/r- ¡ n r i ü d i i o ofu iítl jnirn su f/ttUiciddcL Lean \ ^ dr Abri l de 1^ . 
~ Antonio Mroro. 
ripu(c nu\s a las diiv. do l.i iiiaiiaiia éÚ H ai-
macon, calle del üseóridl hániero tu0\ al qnc 
tíoiSténi botiéutrik' los que q(ii¡s¡crcii liacor 
l i n a «MI COÍifuriUÍduAÍ á las r o n d l u i m o nue di^ s-
«Ir l»o\ lofl (xmdr.in de niailiífiOSlo eMi dichf) 
cstabl^ciiiiienblcyi acRii^léMdo dc^ de ahora qúcíc 
Sul»;i>i,i im ha de |M)i- Ltcmpo dcleriniiiadO! 
• ni,» (Mir I U O I K L I S . y qujj la ad}uctíAac«nl »%, 
igualdad de precios se liar.» á favor «lol q»'»* 
A./ ConnsatiO </r Gucrro <ir CJ /a ¡ n o r i n n a ilr 
l . r o n . 
Hace sabCTí íhir hahuMidox- mcar^ado la 
A d m i n i s l i n rni l i lar, «lo adminislrar por su 
r u m U d r.ut»o ilr ulrnsilios jjara ol M T N H H ) 
f)p las hdjias, ha rr-m-llo cofa QOrreglb á láÉ 
Í ILMI U K io i ie¿ del I I I I M I I O , sarar a públ ida l'h Ma-
( i(»o el lava í lo ilr r<»|»íi>, qqc Cftlán a * . o -o 
• !<• l.i l.ii t<»i ía ÍUÍ nlonsilios de <\sla i ;Í |>II . II . l>| Oi-
do pava.eMe aclo.^l. día vcinle y cinco del;ern^ 
ofrezca mayores garantías León 10 de Ma}'0 
de i ,s;, j.^:j,>.vr (iui¡»'rr«v. de Tei*aii 
LEON; EsUbleciniículo lípográficq tic la Viuda é ih^. de ¡Miuoni 
